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篠 﨑 義 雄 
Structural and functional identification of two distinct inspiratory neuronal populations at 
the level of the phrenic nucleus in the rat cervical spinal cord                       
（ラット頚髄横隔神経核レベルにおける2つの異なる呼吸神経核の形態学的機能的同定）  
